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表1 省庁別ODA 予算（一般会計）
平 成9 年 度 平 成13 年 度 平 成16 年 平成17 年 度1997200120042005




































































































































s 泉過程 ○保健医療、紋育 人道的支援 社会開発DAC
新開発戦略
△社会開発分野への支援
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野で は、公平(equity ）、成長（growth ）、効率（efficiency）の3 つ。短期的 な安定（stability） も加
えられる。ODA
白書に上記4 分類 による数値 が掲載（付表1 ） されているが、 政策としての記述 はない。
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表3 各途上地域の重点課題
政策目標 (分類)
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5 。 結 果
政策体系でみると、平成4 年 （1992 年）から平成9 年 （1997 年） までは、旧大綱 と第5 次中期目
標が対応している。大綱が政策内容を関わるのに対して、中期目標は量的拡大を述べた ものとして
考えられる。重要なことは、政策を実現するための予算措置が採られているということである。
平成11 年（1999 年）から平成15 年（2003 年）まで は、旧大綱 と中期政策 が並存している。しかし、
平成9 年（1997 年）までと違って、政策の実現化を支える予算措置がない。
旧大綱の評価については、「開発問題の百科全書的」内容 を網羅 するODA 大綱 となっている。 そ
れまで政策が まとまった形で発表されておらず、 また立法府が直接関わらない行政府主導の大綱で
あるためにやむをえない措置 と考 えられる。開発計画論 に沿って筆者が政策目標 を分類・整理した結
果、大綱の政策目標が長期の目標 に対応している。
新大綱の政策内容について は、その本文の最初に、「我が国ODA の目的 は、国際社会の平和 と発
展に貢献し、これを通じて我 が国の安全 と繁栄の確保に資するものである。」とある。これに対して、
筆者は『世界週報』の平成15 年9 月9 日号に載せた論文（「なぜ国益重視のODA なのか」）で批判し
たが、同様にOECD の開発援助委員会（DAC ）が同年12 月に発表した日本の援助審査報告書の中で、
日本政府 に対するDAC 勧告として、「より狭い国益が、 この目的（援助受入国の開発）に優先しな
い ことを確保 すべきであ る。」と述べている。
平成11 年からの中期政策で は、以下のような問題がある。1）中期政策の構造が明確でない。2 ）
中期政策 に挙げられてい る重点課題 には必ずし も主要課題 とみなされない ものが含 まれている。3）
「貧困対策や社会開発分野への支援」 について、受益者そして受益国が我が国の本来の政策目標 に
対応していない。











外務省r 我が国の政府開発援助（oDA ）白書丿 各年版。
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付表1 二国間ODA 分野別配当分（2001 年）
(東欧・卒業国を含む、約束額ベース、単位:百万ドル、％)
分野＼形態 嘸償資金協丈 技術協力 贈与計 政府貸付等二国間ODA( シェア0/そ
I. 社会インフラ＆サービス 432.57 1127.72 1560.29 505.57 2,065.86 (17.3)
1. 教育 134.43 624.66 759.09 115.36 874.44 (7.3)
2. 保健 120.72 163.28 284 12.41 296.41 (2.5)
3. 人口計画及びリプロダクティプヘルス 13.22 13.22 13.22 (0.1)
4. 水供給及び衛生 163.62 82.71 246.34 377.8 624.14 (5.2)
5. 行政及び市民社会 61.61 61.61 61.61 (0.5)
6. その他社会インフラ 13.79 182.24 196.04 196.04 (1.6)
II. 経済インフラ＆サービス 384.76 192.28 577.05 3583.85 4.160.90 (34.9)
1. 運輸及び貯蔵 348.3 94.79 443.09 2691.94 3,135.03 (26.3)
2. 通信 13.46 19.61 33.08 26.42 59.50 (0.5)
3. エネルギー 23 34.79 57.79 865.49 923.28 (7.7)
4. 銀行及び金融サービス 17.89 17.89 17.89 (0.2)
5. 商業及びその他サービス 25.2 25.2 25.20 (0.2)
【1】.生産セクター 336.49 479.07 815.56 871.41 1,686.98 (14.1)
1. 農林水産業 336.49 300.81 637.31 795.42 1432.73 (12.0)
1） 農業 220,53 220.53 696.14 916.67 (7.7)
2) 林業 12.63 12.63 99.28 111.92 (0.9)
'3） 漁 業 103.33 103.33 103.33 (0.9)
2. 鉱・工業産業 0 152.04 152.04 75.99 228.03 (1.9)
1） 工業 0 75.99 75.99 (0.6)
2） 鉱業 0 0.00 (0.0)
3） 建設 0 0.00 (0.0)
3. 貿易＆観光 0 26.22 26.22 0 26.22 (0.2)
1） 貿易 0 0.00 (0.0)
2） 観光 0 0.00 (0.0)
IV. マルチセクター援助 25.03 85.41 110.44 572.04 682.48 (5.7)
1. 環境保護一般 25,03 51.62 76.65 320.12 396.77 (3.3)
2. 途上国の女性支援(WID) 0.31 0.31 0.31 (0.0)
3. その他マルチセクター 33.48 33.48 251.93 285.40 (2.4)
小 計 1178.B6 1884.48 3063.34 5532.88 8.596.22 (72.1)
V. 商品援助／一般プログラム援助 48.07 0 48.07 0 48.07 (0.4)
1. 世銀/IMF との構造調整支援 0 0.00 (0.0)
2. 開発的食糧援助 48.07 48.07 48.07 (0.4)
3. その他プログラム援助 0 0.00 (0.0)
VI. 債務救済 480.11 480.11 1279.23 1,759.35 (14.8)
VII.緊急援助 21.02 5.45 26.47 26.47 (0.2)
VIII.行政経費等 365.02 1128.95 1493.97 0 1.493.97 (12.5)
1. 行政経費 716.56 716.56 716.56 (6.0)
2. 分類不能 365.02 412.39 777.41 777.41 (6.5)
総 合 計 2093.07 3018.89 5111.96 6812.11 11.924.07 (100.0)





出所:外務省『ODA 白書2002 年版J2003 年。
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1996 第2 バンコク国際 空港 建設事 業312.23
第 Ⅲ期 首都高 速道 路建設事 業（Ⅱ ）166.12
バンコク地 下鉄 建設事 業265.86
ワットナコンイン橋及び 付帯道 路建 設事 業（n ）100.00
配電網システム信 頼度向 上事 業168.001997
首 都圏 配電網 拡張・改善事 業143.04
バンコク地下鉄 建設事 業（E)326.59
産業環 状道 路建設 事業148.87PEA
送電網 拡充事 業（6-1)155.18









首 都圏配電 公社 に対し輸出 信用57.00








有 償 資金協 力)1996
メトロマニラ大都 市圏交 通混雑 緩和 計画263.44
北ネグロス地熱 開発 計画144.60
ルソン 系統民 族支援 送電線 計画149.721998
メトロマニラ大都 市圏交 通混 雑緩和 計画( Ⅲ)236.68
バタンガス港開 発計画(n)145.55
幹線道 路網改 良計画( Ⅲ)135.64














★イリハン天 然ガス焚き複合 火力 発電 所プロジェクト238.00







フィリピン 開発 銀行に対 するアンタイドツーステップローン600.
汀産業・民間事 業支 援ツーステップローン195.00
